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Первоосновой профессионального художественного образования  
является визуальное изучение натуры. Этот этап является частью 
процесса рисования; он предоставляет возможность осмыслить 
принципы изображения объемной формы на двумерной плоскости, 
развивает объемно-пространственное видение, содействует разви-
тию способности правильно определять характерное, которое свой-
ственно данной модели. 
Всестороннее изучение натуры обогащает учащегося знаниями, 
которые сохраняются в памяти и в нужный момент могут быть 
применены в предстоящей работе. При этом необходимо, чтобы 
изучение натуры было связано с образным ее восприятием. Сохра-
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нение образного в памяти при непременном условии образного вос-
приятия способствует выявлению главного в рисунке. 
Визуальное наблюдение способствует успешному решению ком-
позиционных задач в рисунке. Это прослеживается в удивительно 
продуманном во всех его компонентах построении всего изображе-
ния на плоскости листа: четкий ритмический строй элементов, их 
соподчиненность формату листа бумаги. 
Рисунок начинается с представления, общего впечатления, что 
предполагает особое психологическое состояния рисовальщика, то 
есть концентрация внимания и эмоциональный настрой. Пассивное 
восприятие натуры, работа, не оставляющая следа в сознании, – это 
работа, уводящая от конечной цели. 
Необходимо с самого начала учиться видеть, чувствовать и пе-
редавать пластическое состояние натуры. Это фундаментальное по-
ложение изобразительной грамоты, и только на этой основе воз-
можно дальнейшее развитие основных категорий рисунка. 
На этапе визуального наблюдения важно понять сущность объ-
екта. Понимание сущности невозможно без использования багажа 
накопленных знаний: знания законов композиции и приемов ком-
поновки; знания и понимание конструктивных и пропорциональных 
отношений ее частей, которые влияют на ее характер; знание зако-
нов линейной и воздушной перспективы; понимание роли света и 
светотеневых отношений. То есть накопленный опыт позволяет 
осознанно подходить к рисунку и развивает остроту и правильность 
восприятия натуры. 
В процессе учебы все должно быть направлено на развитие зри-
тельного восприятия, на умение видеть. В немалой степени этому 
должна способствовать правильная постановка проблемы и опреде-
ления доминирующей четкой задачи. Каждое задание, начинается с 
постановки проблемы, заставляет думать, искать, интересоваться, 
ведет к открытиям. Это постепенно приводит к активизации про-
цесса восприятия, требующего необходимых интеллектуальных 
усилий, которые в конечном итоге способствуют решению постав-
ленных учебных задач. 
 
